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66.小鬼J交感神経切除術 (D. E. Roるerl:son:Sympathectomy in Children. Surg. Gynec・
Obst. Vol. LVIII. Feb. 15, 193~ ， p・312)
著者tiトロント／病院久最年1'11ヶ月カラ最年長14歳迄ノ小児 104人＝就fテ行ツタ手術ノ：効果トシ
テへ 1）骨格筋ノ張力ノ低下。 2）指約筋虚聖書ノ弛緩。 3）脈管沼約筋ノ弛緩ヂアノレ。臨床的＝ノ、次ノ病
気＝以下ノ；如キ効果ヲモタラシタ。 1）痘型益性麻庫痕撃，持＝内鱒筋／窪費量，、減少シ，歩行状態頁好ト
ナリ，佐l肢＝温感ヲ費エ，寒気＝際シテモ終痛ガ無クナツタ。 2）ヒJレシユスプルング氏病 9例中ノ
過半舷以上ユノ、， 相嘗効果ガアツタ。 :1）三2:_j_J_レ氏病著効力Fアルカラ早期診断手術7奨ム。 4)~皮









67・ Lタシニシ寸酸＝ヨJI-孫癒J慮置（E1αrl0. Latimer: Treatment of decubitus with tannic 






露出シタ皮膚商品ノ、L~るン＝ン 1酸i容液減法ヲ行ヒ，繍帯 7要ス Jレ所ハ L 1lンユ：.；＇酸溶液ヲ浸シタル滅菌
Lガーゼ可＝テ被フ。通常24乃至48時間ヂ保護的凝図面が形成セラレ，其後ノ、消費~Lガーぜ1ヂ被へパヨイ，






68. 恒久性耳下腺贋孔J知見及ピ療法＝就テ（G. E. Kai戸tzy:Zur Kenntniss und Behand-
lung der dauernden Parotisfisteln. Zbl. f. Chir. No. 5, r934, S. 243) 
外 岡 交 献 909 
著者ノ、2例ヲ泰ゲテ恒久性耳下腺唾液療ノ簡単ナJレ療法ヲ記述セリ。
第I仰156歳ノ男子ユシテ日年前急性耳下腺炎ノタメ切開術ヲウケソノ後唾液痩ヲ作レ P。先ズ唾液管f
汚染セルコト確寅ナノレタメ永ラク ’fargesin 及ピ Salbeiabkochu略ヂ痩口ヨリ交互＝唾液管ヲ洗i徐シ後










63. 子宮筋腫トLバセドウ寸 (D. Kolcoris: Uterusmyom und Basedow. Zbl. f. Chir. Nr. 8, 
1934, s.438). 
子宮筋極ト B1sedowノ症状＝就イテ l・1ノ面白イ例ヲ事ゲノレ。 45歳ノ女，健康ヂアツタモ／カ’念＝椿セ
不服，食慾不振ト共＝性質ガ念＝重量化シテ被刺裁性トナ P，心i季尤進，脈縛ノ、 1207 ~政へタ。此時患者ヲ





70. 副甲獄腺機能充準戒態ヲ件フ副甲赦腺腫 ( C!wrchi!rl : Parathyresid Tumors with 
Hyperparathyroidism. Surg. Gynec. Obst. Vol. LVIII. Feb1・.15, 193+, p. 255) 
原稜副甲状腺機能尤進状態＝於テノ、話1］甲状腺櫨ハ目重複状増大7起スモノデアツテ腺腹ト命名サノレモ民／
新生物ナノレヤ否ハ不明ナJレモノヂアJレ。症状トシテハCa,pl-Iノ代謝蓄量化ヲ来シ，血中 Ca;i1直高クナリ pH 
減少，骨石灰消失，腎ノ Ca沈着結石形成，腎機能低下， ソノ他食思不振，無力，骨関節痛，貧血等ヲ列
挙内 外科的所見トシテノ、頭部＝アルモノ司リモ縦隔貧巾＝アJレコトガ多イノア遁ベ， ソノ位置形態殊






タ＝ -, I；危険ヲ樫減スノレタメユナサル。手術成績腫蕩ノ全切除叉ハ部分切除ユテ Ca,pH I新陳代謝
障害ハ除去サ Ji~ 金切除ユイたリ起ツ !1 (1例アリ）cテタユ－ ·~－ Ca食餌ヲ大量ア9へLカノレシウムグJレコナ
ートり給輿及ピ.-c.）レゴスターJレ1, Lパラトホノレモン’ニ依リ調節サル。（速水）
胸部
・n a重蕩易1］出後J肺臓創面J庭置＝就テ 喉頭，咽頭J粘膜気瞳＝ヨJI-死Ji湾臨 (P. 
910 日木外科資画第 1 !I号第 4 盟主
Ct.αirnwnl : Zur Versorgung der Lungen、vundftiichenach Geschwulstentfernung. Todlicher Aus-
gang durch Schleimhautemphysem des Larynx und Pharynx. Zbl. f. Chir. Nr. 14, 1934, S. 821) 
肺臓腫蕩別出後縫合不充分ナリシ1部／肺臓創商o:. :'.11ikulicztnmpon，紳創膏繍帯ヲ施シタルユ，術後約
20日寺問＝シテ喉政，咽頭粘膜＝高度ノ気腫ヲ起シ途＝死ノ暢鯖ヲトリタノレ 1田P'報管内肺臓外科ノ術式
＝封スル多クノ；根本的問題ヲ提供セリ。 ~p1° I J) 肺臓創面ヲ胸壁窓口＝縫合スルユ際シテハ康汎ナルAl.
腫ガ費生シ得。之＝封シ縫合ハtlHfミ得ペクンパ’J'iegel：或ハ I,ebsche ／方法ヲ採Jレベシ。 2）集腫／費生
ハ恐ラク麿迫繍幣ユゴリ制限サレ！！X;，、促進サルベク，潟潤セル繍帯ハ屡々交換スベシ。 :1）開放性肺臓組




n 肺結按J：最近J手術＝ツキ ( Hmmrd Lilient11αf : Pulmonary tuberculosis. J. of Am. 
M. A. i¥pril 14, 1934, p. 1197) 
肺結核ノ外科的手術法＝ハヲX:/4ツガアル。 1）胸廓外手術， 2）胸廓壁手術， 日）鰹胸膜的手術， 4) 
JMi臓ソレ自身ノ手術。














73. 人工気胸Z於ケJi.癒着制離 （RαlpliιMαfson: Severing adhesions in artificial pn巴umo-







74. 胃切除後J胃結腸一室腸痩＝就テ (.E. Koch ・u. Beloze1・ko1・sky: Zur Frage der Fistula 
gastrocolica-jejunalis nach Magenresektion. Zbl. f. Chir. Nr. 9, 1934, S. 486) 





亡シタ。第2例ハ術後3年デ消化性空腸潰援 7* ,- 4年ヂ胃結腸媛ヲタ長ジタ。此ノ；第2例ハ手術ニヨツテ全
治シタ。胃結腸凄ノ費生原因ユ就テハ，先ズ消化性空腸浪疫／費生原因ヲ探ラネパナラナイ。著者ノ、彼自
身ノ症例＝基キソノ原因ヲ探求シタ。印チ廉汎ナ胃切除後ユ角高キ酸債ガ在ツタ：＞＇.f-，及ピ三三土三三氏吻合








75. 刺戟性胃ト消化性潰房 （λlad Westphal: Reizmagen und peptische Ulcera. Zbl. f. Chir 













蕩ノ原因療法トシテノ、， 1）胃運動作用7干ーゲノレ事， 2）胃分泌ヲ高メ Jレ様ナ生肉， Eキャベツ寸類ヲ制限ス
ル事a 3）胃粘膜毛細管カラノ細胞穆出ヲ下ノレ事ノ：tツデアノレ。 1) ；目的＝ハLアトロピ＇／ "lヲ奥へ。 2), 
2）ノ目的ユハ Olivenolノ5 lO~c 7食前＝奥へJレ。（平津｝
76. 乳児幽門麗筆J手術J成績（G. Oehler: Erfol伊 undErfahrungen bei der operativen 





71. 廻盲腸部＝結按JアJj,場合轟様突起ヲ切除スルハ危険ナリヤ (Walter Obadalek: 1st 
eine Appendektomie bei bestehender Ileocoecaltuberculose gefahrlich? Zbl. f. Chir. Nr. 8. r 934，メ．






但シ其際腹壁ヲ全部閉ヂテシマハナイヂドウグラス腔ユι ド、レン可ヲ掃入シ員様突起／アツ 9場所ヘハ c~
ンポン， 7入レテオクノヂアル。手術口ヲ全部閉ヂテシ7 ウコトハ非常＝危険ヂアJレ。（横山）
78. 真正腹部手術Z於ケル腹腔内食瞳水韓注z就4テ (.Josef Riese: Intraabdominelle 









79. 轟援突起自然切断 (Carl Rohde: Spontanamptation cler Appendix. Zbl. f. Chir. 









80. 腰帯脱腸症J手術的鹿置 (H. 0.Neumαnn: Operative Behandlung_ des Nゆelschnurr-
bruches. Dtsch. med. Wschr. Nr. 14, 1934, S. 522) 











外 図 ちL 献 l13 
四肢
81. 四肢循環障碍J診断及ビ治療 ( Geza de 1'akaお必 W.D. Nackenzie : Treatment of 
circuratory disturbances of the e:n・imities. Surg. Gynec. Obst. No. 3, 1934, p. 655) 
患者／主訴が四肢／寒冷， Lチアノーぜ1充血．無感受，火傷，凍傷，或ノ、歩行『jl:J.ノ、夜中／痕墜等ナ
ノレ日寺ハ未精／循環障碍ガ考へラレ， ソノ系統的検査が必要ナリ。 ~n チ末柏、血管ノ脈簿，局所皮膚温度，皮
！者ノ色／獲化，皮膚／~ヒスタミン守反懸， L オ ソ シロメーター’，主乙上三三検査，電流心動摘潟間，血液
量及ビソノ粘禰度，眼底検査， L7レチスモグラ 71，手足ノノj、動脈／：生憾切片検査法等ヲ行アペキヲ漣ベ，




82. 膝蓋骨脱臼J療法主就テ ( K.E. Herlyn f ヌurTherapie der Patellarluxation.χbl. 







83. 機能的骨折J治療トハ何ヲ意味スルカ (Dr. C，αrl: Was ist funktionelle Knochen-










84. 動静服吻合Z就テ ( 0.Voss: Beitrag zur Arterio-venosen Anastomose. Bruns’Beitr. 





B町及ピ Payerハ Wieting／以前ノ術式 7聖書夏シテ，深股動脈 I·~ザ 7 =r.・ナ守静脈ト吻合セ Y ト提議サ
レタ。此方法＝依レパ死亡率ハズツトタナイ。著者ハ此方法＝依リ 4例ノ手術例ヲ報告シテヰル。其＝依
!ll4 日本外科貧困第 11巻第 4 獄






as. 輸尿管結石J姑息的虚置 {K. Volkmn.nn: Uber konserl'ative Behandlung bei Harn-
leitersteinen.χbl. f. Chir. Nr. IO, 1934, S. 559) 
愉尿管結石症ノ治療：＝. Payr教室ヂijl］始シダル腸洗療法（dassubaquale Darmb'ld）ヲ34例＝寅施シタ所，
無効例ノ、儀力ュ7例ヂ79.4%／成功率ヲ示シ得タ。著者ハ本法ヲ行フ＝際シテ同時＝多量ノ茶ヲ飲7 セ
c Jパベリン可ヲ経目的＝投輿シテ居ル。本法定f斯ク好果7奉ゲノレノユへ腹部ノ；充血ト腸管カラ多量＝液
健ヲ吸牧シテ弧イ利尿ヵ・起ノレ事トガ意味アルモノト考へル。（鬼束）
